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Tutkimuksessa kartoitettiin heikkotuottoisten ojitettujen soiden määrää ja sijaintia kuntatasolla 
Luonnonvarakeskuksessa tuotetun valtakunnan metsien inventoinnin monilähdeaineiston avulla. Ai-
neistossa käytetään maastokoealoilta mitattujen tietojen lisäksi satelliittikuvia ja muita numeerisia 
tietolähteitä, joiden avulla koealoilta mitatut tiedot voidaan yleistää koealaverkon väliin jääville 
alueille. Käytettävissä oli koko Suomen kattava aineisto vuodelta 2011. Heikkotuottoisuutta arvioi-
tiin maaluokan (kitu- tai joutomaa) ja puuston määrän avulla. Kitu- tai joutomaaksi määritettyjä 
ojitettuja soita oli aineistossa 778 000 ha. Nämä painottuivat pinta-alaltaan Pohjois-Suomeen. 
Heikkotuottoisten soiden osuus ojitettujen soiden kokonaispinta-alasta oli samoin selvästi suu-
rin pohjoisessa. Kitu- ja joutomaiden osuus ojitettujen soiden kokonaisalasta oli neljännes tai 
enemmän 34 kunnassa, jotka sijaitsivat lähinnä Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kun 
heikkotuottoisuutta tarkasteltiin puustotilavuuden avulla siten, että heikkotuottoisuuden rajana 
pidettiin tilavuutta 30 m3ha–1 (hakkuun vuoksi vähäpuustoiset pois lukien), heikkotuottoisten oji-
tusalueiden kokonaispinta-ala oli 592 000 ha. Myös tällä tunnusluvulla tarkastellen heikkotuottoiset 
ojitusalueet painottuivat Pohjois-Suomeen. Heikkotuottoisuuden määrittely ei ole yksiselitteistä. 
Siksi mitään yksittäistä pinta-ala-arviota heikkotuottoisten määrästä ei voi pitää absoluuttisena 
totuutena. Eri tavoin arvioituna heikkotuottoisten ojitusalueiden kokonaismäärä asettuu puolen 
ja yhden miljoonan hehtaarin väliin. Niiden osuus ojitetuista suometsistä on siten 10 % ja 20 % 
välillä. Työn tulokset antavat mahdollisuuden arvioida puuntuotannon piiristä pois jäävien heikko-
tuottoisten ojitusalueiden erilaisten jälkikäyttömahdollisuuksien alueellista toteutettavuutta.
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1 Johdanto
Metsätalouden maastamme noin kolmannes on tur-
vemaita*. Eniten turvemaita on pohjoisessa ja länti-
sessä Suomessa, sekä Pohjois-Karjalassa (Turunen 
2008). Metsämaasta samoin kuin puuvarannosta tur-
vemaiden osuus on noin neljännes. Turvemaamet-
sien puuston laskennallinen arvo oli vuonna 2013 
noin 11 mrd € Metsäntutkimuslaitoksen toteuttaman 
11. valtakunnan metsien inventoinnin (VMI11) ja 
sen pohjalta tehtyjen hakkuumahdollisuusarvioi-
den mukaan (MELA Tulospalvelu). Noin puolet 
turvemaidemme kokonaispinta-alasta on ojitettu 
metsänkasvatusta varten, Etelä-Suomessa selvästi 
enemmän. Ojituksiin on kohdennettu huomattavasti 
sekä julkista että yksityistä rahoitusta. Investoinnit 
olivat suurimmillaan 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin 
valtion tukiohjelmilla pyrittiin lisäämään puuston 
kasvua ja kasvuisan metsämaan pinta-alaa kasvavan 
puunjalostusteollisuuden puuhuollon turvaamiseksi. 
Investointien antamaan tuottoon ja toisaalta maan-
käytön haitallisiin ympäristövaikutuksiin on pyritty 
vaikuttamaan erilaisilla maankäyttöä ja metsänhoi-
don menetelmiä koskevilla säädöksillä.
Turvemaiden maankäyttöä ohjaavat säädökset ja 
suositukset ovat viime vuosina olleet voimakkaassa 
murroksessa. Valtioneuvoston vuonna 2012 teke-
mässä periaatepäätöksessä soiden ja turvemaiden 
vastuullisesta ja kestävästä käytöstä ja suojelusta 
(VN 2012; myös MMM 2011) linjattiin mm., että 
soita muuttava käyttö kohdistetaan jatkossa jo aiem-
min ojitetuille tai luonnontilaltaan muuten merkit-
tävästi muuttuneille soille ja turvemaille. Metsälain 
uudistuksen (Finlex 20.12.2013/1085) myötä uudis-
tamisvelvoite poistui ’puuntuotannollisesti vähätuot-
toisella ojitetulla turvemaalla, jolla runkopuun vuo-
tuinen kasvu on alle kuutiometrin hehtaaria kohden’. 
Näille perinteisen terminologian mukaan kitu- tai 
joutomaiksi luokiteltaville turvemaille voidaan nyt 
etsiä vapaammin uusia maankäyttömuotoja. Kysy-
mys on uuden tilanteen edellyttämästä merkittävästä 
maankäytön ohjauksesta, johon tarvitaan tietoa sekä 
metsänhoitosuositusten että muiden käytännön oh-
jeiden perustaksi. VMI11:n tulosten perusteella ar-
vioiden uudistamisvelvoitteen piiristä jää pois noin 
puoli miljoonaa hehtaaria (Kojola ym. 2013). Kaik-
kinensa heikkotuottoisia ojitettuja soita on arvioitu 
olevan lähes miljoona hehtaaria (Kojola ym. 2013, 
2015). Valtaosalla näistä perinteinen ainespuun 
kasvattaminen on taloudellisesti kannattamatonta. 
Välittömästi päätehakkuuna korjattaessakin puuston 
määrät ovat useimmiten kannattavalle korjuulle lii-
an alhaisia. Erilaisissa kannattavuuslaskelmissa on 
tosin huomioitava niissä tehdyt oletukset ja käytetyt 
hinnat sekä korkokannat. Suhteellisen hitaasti kasva-
vien puustojemme parissa toimiva metsänomistaja ei 
välttämättä ota niitä huomioon samalla tavoin kuin 
laskelmien tekijät. Enemmän tai vähemmän aktiivi-
sen metsätalouden piiriin voidaan kuitenkin olettaa 
jäävän noin 4 miljoonaa hehtaaria turvemaametsiä.
Kitu- ja metsämaan rajalla olevien kohteiden 
tunnistaminen on haastavaa. Runkopuuston keski-
määräisen vuotuisen kasvun arviointi tehdään käy-
tännössä puustotunnusten (lähinnä valtapituuden) 
ja ojitusikätietojen tai -arvioiden perusteella, mutta 
yksiselitteisiä tunnistusohjeita on vaikeaa antaa. Ar-
vioinnin tekee haastavaksi se, ettei vuotuista kasvua 
ja sen yhden kuutiometrin raja-arvoa ole tarkoitus 
arvioida tarkasteluhetkeen mennessä kehittyneen 
puuston kasvuajalle, vaan esimerkiksi meneillään 
olevalle kiertoajalle. Puhuttaessa metsä- ja kitumaa-
luokista ohje on aiemmin ollut joko sadan vuoden 
keskikasvu tai ”ohjekiertoajan” keskimääräinen 
vuotuinen kasvu. Itse lakitekstissä ei kuitenkaan 
ole määritelty, mille ajanjaksolle tarkastelu kohdis-
tetaan, ja myös ohjekiertoajoista on luovuttu.
Heikkotuottoisten ojitusalueiden jatkokäytön 
suunnittelun ja ohjauksen kannalta on tärkeää tietää, 
missä ja millaisia ne ovat. Tässä työssä kartoitettiin 
heikkotuottoisten ojitusalueiden määrää ja sijain-
tia Luonnonvarakeskuksessa tuotetun valtakunnan 
metsien inventoinnin monilähdeaineiston (MVMI; 
Tomppo ym. 2014) avulla. Luokituksen perusteina 
käytettiin VMI:ssä tehtävää luokitusta metsä-, kitu- 
ja joutomaahan, sekä puuston määrää. Työssä kartoi-
tettiin heikkotuottoisten ojitusalueiden esiintyminen 
kuntatasolle asti (1.1. 2011 kuntarakenteen mukaan).
* Turvemailla tarkoitetaan tässä sekä ojittamattomia että 
ojitettuja soita
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2 Aineistot ja menetelmät
2.1 Karttamuotoiset aineistot
Monilähdeinventoinnissa (MVMI) käytetään maas-
tokoealoilta mitattujen tietojen lisäksi satelliittiku-
via ja muita numeerisia tietolähteitä, esimerkiksi 
numeerisia maastokarttoja ja maaston korkeusmal-
lia. Niiden avulla koealoilta mitatut tiedot voidaan 
yleistää koealaverkon väliin jääville alueille. Mene-
telmänä käytetään ns. k:n lähimmän naapurin luo-
kitusta (Tomppo ym. 2014). Tässä työssä käytettiin 
MVMI:n karttatasoista puuston kokonaistilavuutta, 
männyn, kuusen ja lehtipuun tilavuutta, maaluok-
kaa (metsä-, kitu- ja joutomaa) sekä kasvupaikan 
päätyyppiä (kankaat, korvet, rämeet ja avosuot). 
MVMI-karttojen tuottamiseen käytettiin Maanmit-
tauslaitoksen (MML) maastotietokannasta johdettua 
suomaskia soiden ja kankaiden erottamiseen siten, 
että suomaskin alueella olevien pikselien estimoin-
nissa käytettiin vain suomaskin alueella olevia koe-
aloja. Suomaski kattaa pääosin geologisen määritel-
män mukaiset suot, mutta ei ohutturpeisia soistumia. 
Soiden tulkinnassa käytetty suomaski määrittelee 
pääosin soiden kattaman alan MVMI-aineistossa, 
maskin ulkopuolella vain satunnaisia hajapikseleitä 
saattaa luokittua suoksi.
Tarkastelussa rajoituttiin metsätalouteen käytettä-
vissä olevaan maahan. Rajaukseen käytettiin Suo-
men ympäristökeskuksen karttarajausta suojelualu-
eista, joka rasteroitiin MVMI-aineiston kanssa sa-
maan hilaan (yhtenevä pikselijako MVMI:n kanssa). 
Pohjoisimpien Lapin kuntien erämaa-alueet tulivat 
mukaan rajaukseen, sikäli kun ne eivät kuuluneet 
muihin suojelualueisiin. Ojitettujen soiden karttata-
so laadittiin maastokartan ojaviivojen ympärille luo-
duista 40 metrin vyöhykkeistä, joiden sisällä olevat 
alueet luokitettiin ojitetuiksi. Myös tämä karttataso 
rasteroitiin MVMI-aineiston kanssa samaan hilaan.
Käytettävissä oli koko Suomen kattava aineisto 
vuodelta 2011. Koska heikkotuottoisuutta arvioitiin 
paitsi maaluokan myös vallitsevan puuston tilavuus-
luokkien avulla, hyödynnettiin vuoden 2002 puusto-
tietoja ennen vuotta 2011 mahdollisesti hakattujen 
alueiden tunnistamiseksi.
2.2 Kunnittaiset laskelmat
Kunnittaiset laskelmat tehtiin rasterimuotoisesta 
pikseliaineistosta käyttäen MVMI-aineiston kanssa 
samanaikaista eli vuoden 2011 kuntajakoa. Kuten 
Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemissa kunnittai-
sissa metsävaratilastoissa, laskenta tässä perustui 
MVMI:n satelliittikuvatulkinnan avulla yleistet-
tyihin koealatietoihin, mutta toisin kuin kunnittai-
sissa metsävaratilastoissa, jotka perustuvat VMI-
koealoille estimoituihin pinta-alapainoihin (Tomp-
po ym. 2014), tässä laskenta perustui yksinomaan 
MVMI:n metsävarakarttojen pohjalta tehtyyn ana-
lyysiin. Kuntatilastot tuotettiin kuntakohtaisina tila-
vuusluokkien ja maaluokkien jakaumina (pinta-alan 
suhteen) kunkin kunnan ojitettujen soiden alalta.
Kuviokohtaisten tietojen pohjalta voidaan esittää 
kunnittaisia laskelmia vastaavat tiedot karttamuo-
dossa myös kuntaa pienemmille alueyksiköille, tässä 
tapauksessa 1 km2 kokoisille ruuduille kattaen koko 
Suomen.
2.3 Automaattinen kuviointi
Koko metsätalouden maan (metsä-, kitu- ja jou-
tomaa) kattava automaattinen kuviointi tuotettiin 
käyttäen automaattista segmentointialgoritmia. 
Käytetty segmentointialgoritmi on kuvattu tarkem-
min julkaisussa Pekkarinen (2002). Automaattisessa 
kuvioinnissa tuotettiin puustotietojen, kasvupaik-
katunnusten ja hallinnollisten rajausten perusteel-
la mahdollisimman homogeenisia ja spatiaalisesti 
yhtenäisiä kuviopolygoneja, joita käytettiin tässä 
tutkimuksessa spatiaalisina analyysiyksikköinä.
Kuvioiden rajauksen lähtötietoina käytettiin puu-
lajikohtaisia tilavuuksia (mänty, kuusi, lehtipuu), 
kasvupaikan päätyyppiä, ojitusaluerajausta ja suo-
jelualuerajausta. Luokkatunnuksille (päätyyppi, 
ojitus, suojelu) luotiin keinotekoisesti sellaiset nu-
meeriset arvot, joiden vaihtelualue on hyvin suuri 
(t.s. luokkien arvojen ero on suuri), jotta kuvioiden 
rajaus automaattisella segmentoinnilla noudattaisi 
luokkarajoja mahdollisimman tarkasti eikä sama 
kuvio kuuluisi useampaan luokkaan.
Kuvioiden rajauksessa käytettiin 0,3 hehtaarin mi-
nimikokoa. Minimikoon asettamisesta aiheutuu ku-
vioihin heterogeenisuutta myös kuviointiperusteina 
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olleiden tunnusten suhteen, mutta sitä pidettiin käy-
tännön tulkinnan kannalta parempana vaihtoehtona 
kuin pienipiirteisemmän vaihtelun kartoittamista. 
Kuvioille laskettiin puustotiedot kuviolle osuneiden 
MVMI-aineiston pikseleiden keskiarvona, kuvion 
maaluokka ja kasvupaikan päätyyppi määritettiin 
MVMI-pikseleiden tyyppiarvona (moodi, ts. kuvion 
luokaksi tuli se, jota oli eniten kuviolle osuneiden 
pikseleiden joukossa). Lisäksi kuvioilla määritettiin 
ojitetun alan osuus sekä metsämaan osuus pinta-
alasta. MVMI-pikseli katsottiin ojitetuksi, jos sen 
keskipiste oli korkeintaan 40 m päässä lähimmästä 
ojasta. Kuvio luokiteltiin ojitetuksi silloin kun sen 
alueella olevista MVMI-pikseleistä vähintään kol-
masosa oli ojitettuja.
2.4 Puuston tilavuusluokat







Näistä heikkotuottoisiksi katsottiin kuviot, joilla 
puuston tilavuus oli korkeintaan 30 m3ha–1. Työs-
sä pyrittiin ottamaan huomioon, että suo voi olla 
vähäpuustoinen paitsi heikkotuottoisuuden myös 
aiemmin tehtyjen hakkuiden vuoksi. Pikselit tul-
kittiin hakkuun vuoksi vähäpuustoisiksi mikäli ne 
kuuluivat vuonna 2011 luokkaan 1 tai 2, mutta i) 
vuonna 2002 puustoa oli ollut >30 m3ha–1 ja ii) vuo-
den 2011 puusto oli vähintään 25 m3ha–1 pienempi 
kuin vuoden 2002 puusto.
2.5 Heikkotuottoisten kuvioiden 
kokotunnukset
Automaattisen kuviorajauksen vuoksi on mahdollis-
ta, että samalla suoalueella on erillisiä heikkotuot-
toisia kuvioita, joita erottaa toisistaan esimerkiksi 
tie tai kapea kaistale muuta maaluokkaa. Tällaisia 
kuvioryhmiä on tarkoituksenmukaista käsitellä ko-
konaisuutena, kun arvioidaan niiden jatkokäytön 
vaihtoehtoja. Kuvioiden kokotunnusten laskennassa 
samaksi heikkotuottoiseksi suoksi on siksi laskettu 
myös sellaiset kuvioryhmät, joissa heikkotuottois-
ten kuvioiden etäisyys toisistaan on enintään 50 m. 
Yhdistäminen toteutettiin luomalla heikkotuottois-
ten kuvioiden ympärille 25 m reunavyöhykkeet. Ne 
kuviot, joiden reunavyöhykkeet muodostivat yhte-
näisen, spatiaalisesti jatkuvan alueen, luettiin las-
kennassa samaan heikkotuottoiseen kuvioon (kuva 
1). Kuviokoon keskitunnukset laskettiin maakun-
tatasolla. Laskenta tehtiin käyttäen heikkotuottoi-
suuden kuvaajana puuston määrää. Maaluokkaa ei 
sen yleistystavasta johtuen ollut mahdollista käyttää.
Kuva 1. A) Heikkotuottoisten kuvioiden (vihreä viiva) 
etäisyys on lyhimmillään alle 50 m, ja niiden ympärille luo-
dut vyöhykkeet (musta vinoviivoitus) muodostavat spa-
tiaalisesti jatkuvan polygonin: laskennassa samaa kuviota.
B) Heikkotuottoisten kuvioiden etäisyys on lyhimmillään 
yli 50 m, ja niiden ympärille luodut vyöhykkeet eivät 
kosketa toisiaan: laskennassa jokainen kuvio on erillinen.
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3 Tulokset
Tutkimuksen aineistot kattoivat 4 miljoonaa hehtaa-
ria ojitettua suota. Aineiston kunnista selvästi eni-
ten ojitettua suota oli Pudasjärvellä, Rovaniemellä, 
Kuhmossa ja Suomussalmella, kussakin yli 100 000 
ha (liite 1). Yli 10 000 ha ojitettua suota oli näiden 
lisäksi 110 kunnassa. Ojitetun suon osuus kunnan 
maa-alasta oli suurimmillaan 40 % (Pyhäntä, Siika-
latva); kolmannes tai enemmän maa-alasta ojitettua 
suota oli yhteensä 7:ssä ja neljännes tai enemmän yli 
40 kunnassa (kuva 2, liite 1). Ojitetun suon osuus 
kunnan kokonaissuoalasta oli yli 60 % lähes kaikissa 
Etelä-Suomen kunnissa (kuva 3)
Kitu- tai joutomaaksi määritettyjä ojitettuja soita 
oli (pikseli)aineistossa noin 778 000 ha. Nämä pai-
nottuivat pinta-alaltaan Pohjois-Suomeen (kuva 4, 
liite 1, taulukko 2). Näiden heikkotuottoisten soi-
den osuus kunnan ojitettujen soiden kokonaispinta-
alasta oli samoin selvästi suurin pohjoisessa (kuva 5, 
liite 1). Kitu- ja joutomaiden osuus ojitettujen soiden 
kokonaisalasta oli neljännes tai enemmän 34 kun-
nassa. Nämä kunnat sijaitsivat lähinnä Lapissa, Poh-
jois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Osa oli Ylä-Lapin, 
Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen kuntia, joissa 
ojitettujen soiden pinta-ala kokonaisuudessaan oli 
hyvin vähäinen. Kitu- ja joutomaiden osuuden me-
diaaniluku kunta-tasolla oli 9 % (50 %:lla kunnista 
osuus ≥ 9 %, 50 %:lla osuus ≤ 9 %). Osuus oli alle 
10% 170 kunnassa.
Kun heikkotuottoisuutta tarkasteltiin puustotila-
vuuden avulla siten, että heikkotuottoisuuden raja-
na pidettiin tilavuutta 30 m3ha–1 (hakkuun vuoksi 
vähäpuustoiset pois lukien), kokonaispinta-ala oli 
592 000 ha. Mediaaniluku tällaisten heikkotuot-
toisten soiden osuudelle kunnan ojitettujen soiden 
kokonaispinta-alasta (kuva 6) oli 5 %. Tämä tun-
nusluku oli huomattavasti pienempi kuin kitu- tai 
joutomaiksi määritetyn pinta-alan osuus erityisesti 
Ahvenanmaalla ja muualla Lounais-Suomessa, mut-
ta myös yleisemmin eteläisessä Suomessa. Myös 
tällä tunnusluvulla tarkastellen heikkotuottoiset oji-
tusalueet painottuivat Pohjois-Suomeen: osuus oli 
Taulukko 2. Heikkotuottoisten kuvioiden minimi-, maksimi ja keskikoko sekä koon keskihajonta, kuvioiden koko-
naismäärä sekä yli 10 hehtaarin suuruisten kuvioiden kokonaismäärä eri maakunnissa vuoden 2011 metsien moni-
lähdeinventoinnin kartta-aineiston mukaan. Heikkotuottoisuus on arvioitu puuston määrän mukaan, raja-arvona 30 
m3 ha–1. Hakkuun vuoksi vähäpuustoiset kuviot eivät ole mukana.
Maakunta   Pinta-ala, hehtaaria Lukumäärä
 Kuvion Maksimi- Keski- Koon keski- Summa N N yli
 minimikoko koko koko hajonta   10 ha
Uusimaa 0,3 7,4 1,7 1,5 178 105 0
Varsinais-Suomi 0,3 70,3 3,0 5,5 1005 340 14
Satakunta 0,3 29,9 2,7 3,3 2443 891 35
Kanta-Häme 0,3 7,7 1,7 1,5 115 69 0
Pirkanmaa 0,3 32,9 2,1 2,7 1456 678 11
Päijät-Häme 0,3 16,4 2,0 2,5 156 77 1
Kymenlaakso 0,3 14,4 2,2 2,2 329 150 2
Etelä-Karjala 0,3 42,1 2,3 3,7 581 252 7
Etelä-Savo 0,3 37,8 2,1 3,1 1590 758 15
Pohjois-Savo 0,3 60,8 2,7 3,8 4223 1583 58
Pohjois-Karjala 0,3 306,7 3,2 7,8 11834 3650 194
Keski-Suomi 0,3 29,1 2,4 3,2 3120 1300 43
Etelä-Pohjanmaa 0,3 196,5 3,5 6,2 12557 3603 252
Pohjanmaa 0,3 129,3 2,6 5,8 2688 1034 40
Keski-Pohjanmaa 0,3 78,8 3,4 4,9 8472 2494 162
Pohjois-Pohjanmaa 0,3 215,1 3,6 6,2 85065 23328 1684
Kainuu 0,3 121,5 3,0 4,3 40244 13431 603
Lappi 0,3 396,5 4,6 9,8 191149 41711 4078
Ahvenanmaa 0,4 3,2 1,6 1,2 11 7 0
Yhteensä     367205 95454 7199
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neljännes tai enemmän 18 kunnassa, jotka kaikki si-
jaitsivat Lapissa tai Pohjois-Pohjanmaalla. Luku oli 
yli 10% lisäksi paikoin Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla 
sekä Kainuussa.
Puuston määrän perusteella heikkotuottoiseksi 
määritettyjen kuvioiden keskikoko vaihteli 2–3,5 
ha:n välillä, suurimmillaan se oli Lapissa 4,6 ha 
(taulukko 2). Pinta-alaltaan yli 10 ha:n kuvioita oli 
koko maassa 7200, eniten Lapissa, Pohjois-Pohjan-
maalla ja Kainuussa. Laskemalla yhteen kuvioinnin 
kattama ala saatiin heikkotuottoisten ojitusalueiden 
kokonaispinta-alaksi 367 000 ha (taulukko 2). Puus-
ton määrän perusteella heikkotuottoiseksi määrite-
tystä kokonaispinta-alasta yli 200 000 ha oli siis alle 
0,3 ha:n kuvioita (kuvioinnin vähimmäispinta-ala 
oli 0,3 ha).
4 Tarkastelu
Heikkotuottoisuuden määrittely ei ole yksiselit-
teistä. Selvät tapaukset tietenkin erottuvat (esim. 
kuva 7), mutta rajanvetoon ei ole täsmällisiä ohjei-
ta. Maaluokat, metsä-, kitu- ja joutomaa, erotetaan 
periaatteessa toisistaan puuston keskituotoksen pe-
rusteella, mutta luokan määrittämiseen yksittäisenä 
tarkasteluajankohtana liittyy melkoista epävarmuut-
Kuva 2. Metsäojitettujen soiden osuus vuoden 2011 
kuntien kokonaismaa-alasta monilähdeinventoinnin 
kartta-aineiston mukaan.
Kuva 3. Metsäojitettujen soiden osuus vuoden 2011 kun-
tien soiden kokonaispinta-alasta monilähdeinventoinnin 
kartta-aineiston mukaan.
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ta. Määritettäessä maaluokkia maastossa VMI-mit-
tausryhmien tukena on ollut mm. empiirinen ku-
vaus metsikön valtapituuden suhteesta vallitsevan 
puuston keski-ikään metsä- ja kitumaan rajalla. 
Simuloiduilla pitkän ajan kasvuennusteillakaan 
ei helposti saada osoitettua, millaisilla puustoilla 
kasvu jää kitumaarajan alle. Turvemaapuustojen 
kasvumalleissa (mm. Hökkä 1997, Hynynen ym. 
2002) on hyvin edustettuna puuntuotannon kannalta 
keskeisten kasvupaikkojen puustot, mutta kaikkein 
heikkotuottoisimpien alueiden ennusteissa mennään 
mallitusaineiston äärialueille tai sen ulkopuolelle, 
mikä vähentää ennusteiden tarkkuutta. Kannatta-
vuuslaskelmien tulokset puolestaan riippuvat erit-
täin vahvasti käytetystä korkokannasta, oletetuista 
hinnoista ja kustannuksista sekä muista laskennassa 
tehdyistä oletuksista. Puuston määrään perustuvan 
luokittelun tulos riippuu luonnollisesti täysin asete-
tusta raja-arvosta. Siksi mitään yksittäistä pinta-ala-
arviota heikkotuottoisten määrästä ei voi pitää abso-
luuttisena totuutena. Tämä pätee sekä kokonaisalaan 
että kuntakohtaisiin lukuihin. Lisäksi eri aineistot 
perustuvat osittain erilaisiin rajauksiin ja määritel-
miin, mikä vaikuttaa saatuihin pinta-ala-arvoihin.
Kuva 4. Monilähdeinventoinnin kartta-aineiston käsit-
telyssä kitu- tai joutomaaksi määritettyjen kuvioiden ko-
konaispinta-ala yhden neliökilometrin ruuduissa. (Huom. 
Yksittäisten heikkotuottoisten suokuvioiden karttamuo-
toinen esittäminen koko maan mittakaavassa ei ole käy-
tännössä mahdollista.)
Kuva 5. Monilähdeinventoinnin kartta-aineiston käsitte-
lyssä kitu- tai joutomaaksi määritettyjen kuvioiden osuus 
vuoden 2011 kuntien metsäojitettujen soiden kokonais-
pinta-alasta. Myös ojitettujen soiden kokonaispinta-ala 
perustuu monilähdeinventointiin.
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Eri tavoin arvioiden heikkotuottoisten ojitettu-
jen soiden kokonaismäärä asettuu joka tapaukses-
sa karkeasti puolen ja yhden miljoonan hehtaarin 
väliin. Heikkotuottoisten ojitettujen soiden osuus 
kaikista ojitetuista suometsistä on siten 10 % ja 
20 % välillä. Kojola ym. (2013) arvioivat aiemmin 
VMI11:n maastoaineiston perusteella, että puun-
tuotannon maalla olevia heikkotuottoisia ojitettuja 
soita oli 0,84 miljoonaa hehtaaria, joista kitu- tai 
joutomaiksi luokiteltuja oli 0,55 miljoonaa hehtaa-
ria. Suuruusluokkatasolla VMI11-maastoaineistosta 
lasketut tulokset vastaavat tässä työssä MVMI:n pe-
rusteella arvioituja tuloksia. Eroa kitu- ja joutomaan 
kokonaispinta-alassa on kuitenkin noin 200 000 ha. 
Tämä johtuu pääosin aineistojen ja rajausperiaattei-
den eroista.
Molemmissa töissä aineistoista jätettiin pois alu-
eet, jotka eivät ole käytettävissä metsätalouteen. Nä-
mä ovat lähinnä erilaisia suojelualueita. Ojitettujen 
soiden kokonaismäärä on kuitenkin VMI11 maasto-
aineistossa 4,6 milj. ha ja MVMI kartta-aineistossa 
4 milj. ha (taulukko 1). Samansuuntainen ero on 
havaittavissa verrattaessa aineistoja soiden koko-
naisalan suhteen: VMI11-aineistossa soiden koko-
naisala on 8,76 milj. ha ja MVMI-aineistossa 7,76 
milj. ha. Ero johtunee pääosin siitä, että MVMI-ai-
neiston tuottamisessa käytettiin soiden ja kankaiden 
osituksessa MML:n maastotietokannasta johdettua 
suomaskia, joka noudattaa pääosin geologisen tur-
vemaan määritelmää (turvetta vähintään 30 cm). 
Ohutturpeiset soistumat, jotka maastoinventoinnis-
sa tulkitaan soiksi, eivät siten ole mukana suomas-
kissa eivätkä käyttämässämme MVMI-aineistossa. 
Verrattaessa VMI:n tietoja MML:n maastotietokan-
nan tietoihin suhteellinen ero näkyy nimenomaan 
ohutturpeisten soiden alassa, joka VMI11:n mukaan 
on 1,78 milj. ha mutta maastotietokannan mukaan 
1,11 milj. ha. Täten ojitettujen soiden pinta-ala 
MVMI:ssä tulee vastaavassa määrin aliarvioiduksi 
VMI:n maastomittauksiin verrattuna. MVMI-kartta-
aineistossa on lisäksi noin 50 000 ha sellaista pilvien 
vuoksi tulkitsematonta alaa, joka on MML:n kartta-
aineiston mukaan suota. Edellä mainitun ei pitäisi 
kuitenkaan juuri vaikuttaa kitu- ja joutomaan alan 
eroihin, koska suurin osa ohutturpeisista soistumista 
on metsämaata. Metsämaan pinta-alassa MVMI- ja 
Kuva 6. Monilähdeinventoinnin kartta-aineiston käsit-
telyssä vähäpuustoisuuden perusteella (V < 30 m3ha–1) 
heikkotuottoisiksi määritettyjen kuvioiden osuus vuoden 
2011 kuntien metsäojitettujen soiden kokonaispinta-
alasta.
Taulukko 1. Metsä-, kitu- ja joutomaan kokonaispinta-ala 
ojitetuilla soilla, 1000 ha, suojelualueet poislukien, vuoden 
2011 monilähdeinventoinnin kartta-aineiston (MVMI) ja 
valtakunnan metsien inventoinnin (VMI11) maastoaineis-
ton mukaan. Vertailun vuoksi mukana on myös VMI10:n 
mukaiset pinta-alat kuvaamassa eri inventointien välisiä 
eroja. VMI11:n mukaisissa pinta-aloissa on mukana Met-
sähallituksen omalla päätöksellään pois puuntuotannosta 
siirtämät alueet, kuten myös MVMI:n aineistossa.
 MVMI VMI11 VMI10
Metsämaata 3234 4029 4050
Kitumaata 557 475 520
Joutomaata 221 81 90
Yhteensä 4012 4585 4760
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VMI11-aineistojen välillä onkin huomattava ero 
(taulukko 1). Kitumaan osalta aineistojen erot ovat 
suhteellisen pienet. Joutomaita sen sijaan kartta-
aineistossa on lähes kolminkertainen määrä maas-
toaineistoon verrattuna (taulukko 1).
Joutomaiden osalta ero saattaa johtua osin siitä, et-
tä ojittamattomaan avosuohon rajautuvat joutomaan 
ojitusalueet (kuva 8), kuten ojitusalueet ylipäänsä, 
on tämän työn kartta-aineistossa rajattu aina peri-
aatteella ”ojitusalue ulottuu 40 metrin päähän ojas-
ta”. Maastossa rajaus perustuu kuviointiin, jossa on 
otettu huomioon kasvillisuuden avulla arvioitu ojan 
todellinen vaikutusalue. Erityisesti niukkaravintei-
silla soilla vaikutusalue voi olla alle 40 m (esim. 
Minkkinen ym. 1999), varsinkin silloin kun ojan 
kuivatusteho on huono. MVMI-aineistossa ojitus-
alueeksi tulevat myös kaikki kartta-aineistossa ole-
vat yksittäisten ojien ympärillä olevat 40 m:n vyö-
hykkeet kuivatusvaikutuksesta riippumatta. Heikko-
tuottoisiksi luokittuu myös yksittäisiä pikseleitä ja 
hyvin pienialaisia kuvioita. MVMI-pikselikartta-
aineistoon perustuvaa arviota heikkotuottoisista 
ojitetuista soista voi siten pitää enimmäisarviona. 
Suurella alueella VMI:n maastomittausaineistoon 
perustuva tulos lienee realistisin, koska se perustuu 
asiantuntijan kullakin koealalla maastossa tekemään 
arvioon, joka on kokonaistuloksissa painotettuna 
koealan edustamalla pinta-alalla, kun taas MVMI:n 
arvioon vaikuttaa satelliittikuvatulkinnan aiheutta-
ma keskiarvoistuminen. Heikkotuottoisten ojitus-
alueiden alueellista jakaumaa voidaan kuitenkin 
tarkastella vain MVMI-aineiston avulla. On vielä 
huomattava, että tässä työssä käytetyt menetelmät 
aiheuttavat eroja myös kuntakohtaisiin suoaloihin, 
kun niitä verrataan kunnittaisiin metsävaratilastoi-
hin (Tomppo ym. 2014).Nämäkin erot johtuvat suu-
relta osin siitä, että käyttämämme suomaski rajaa 
ohutturpeiset alueet pois aineistostamme. Erot ovat 
suhteellisesti suurimmat vähäsoisissa kunnissa, ja 
absoluuttisesti suurimmat soisimmissa Lapin kun-
nissa, missä erot johtuvat kuitenkin pääosin erilai-
sista rajauksista erämaa-alueiden osalta.
Heikkotuottoisten suometsien määrä ja osuus kai-
kista ojitetuista suometsistä vaihtelee voimakkaasti 
maan eri osien välillä. Heikkotuottoisia suomet-
siä voi olla määrällisesti paljon vain siellä, missä 
suometsiä on yleensäkin runsaasti, eli läntisessä 
ja pohjoisessa Suomessa. On myös loogista, että 
Kuva 7. Kitumaata oleva ojitusala. Kuva Markku Saarinen.
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heikkotuottoisten suometsien osuus kasvaa pohjoi-
seen päin, koska puuston kasvu yleensäkin hidastuu 
pohjoiseen mentäessä. ”Aidon” heikkotuottoisuuden 
syynä on ravinteiden, varsinkin typen, liian vähäinen 
saatavuus puuston kasvuun. Typen ja fosforin saata-
vuuteen vaikuttaa paitsi niiden pitoisuus turpeessa 
myös sienijuurten ja hajottajamikrobien toiminta, 
joka on lämpötilariippuvaista. Pohjoisessa tarvitaan-
kin suurempi näiden ravinteiden kokonaisvarasto 
turpeessa, jotta päästäisiin samaan saatavuuteen ja 
siten puuston tuottavuuteen kuin etelässä (Sund-
ström ym. 2000, Westman ja Laiho 2003). Toisaalta 
myös valtion rahoitustuen määrä on ollut suurinta 
metsätaloudellisilta olosuhteiltaan lähtökohtaisesti 
heikoimmilla alueilla (esim. Päivänen 1990, 2008), 
mikä osaltaan vaikuttanee heikkotuottoisten suomet-
sien alueelliseen jakautumiseen.
Heikkotuottoisia ojitusalueita on arkikielessä 
kutsuttu myös ”virheojituksiksi”. Jos meillä olisi 
0,5–1 miljoonaa hehtaaria jäkäläturvekankaita tai 
heikosti metsittyneitä ojitettuja rimpinevoja, tämä 
jälkiviisauden sävyttämä nimitys olisikin oikeutet-
tu. MVMI-aineiston perusteella heikkotuottoisten 
ojitusalueiden kasvupaikkatyyppijakaumaa ei va-
litettavasti voitu arvioida. VMI11-maastoaineiston 
mukaan selvästi suurin osuus alasta on kuitenkin 
varputurvekankaita (Kojola ym. 2013). Siksi olisi 
suositeltavampaa puhua yleisesti vain heikkotuot-
toisista ojitusalueista. Puuston tuotoskyvyn arvi-
oinnin osalta metsäojitustoiminta nojasi vahvasti 
tutkimukseen (esim. Lukkala 1939, Lukkala ja Ko-
tilainen 1945, Heikurainen 1960, 1964, Heikurainen 
ja Huikari 1960, Huikari ym. 1963, Päivänen 1990 
viitteineen). Kustannusten ja kustannustietoisuuden 
kasvaessa ja puun kysynnän pysyessä tarjontaa pie-
nempänä pohjoisten varputurvekankaiden tuotos ei 
vain nykymaailmassa ole riittävää.
Mitä näillä kohteilla sitten pitäisi tai kannattai-
si tehdä? On ajateltu, että uudistamisvelvoitteen 
poiston myötä heikkotuottoisilta ojitusalueilta 
voisi korjata suurimman osan puustobiomassasta 
energiakäyttöön, minkä jälkeen ne jätettäisiin en-
nallistumaan tai ennallistettaisiin aktiivisesti moni-
muotoisuus- ja ilmastohyötyjen saamiseksi. Ole-
massa olevan puuston korjaaminen energiapuuksi 
voi olla varteenotettava vaihtoehto puustoisimmilla 
heikkotuottoisilla kohteilla (Kojola ym. 2015). Ener-
giapuuksi puuston voi korjata talteen aikaisemmin 
verrattuna siihen, että odotettaisiin puiden järeyty-
mistä ainespuumittoihin. Myöskään laatukriteereitä 
ei energiapuurungoille ole. Korjuussa voidaan hyö-
dyntää joukkokäsittelyä ja avohakkuun menetelmiä 
vaikkakin rungot ovat pieniä. Kantojen nostaminen 
lisäisi talteenotettavaa biomassaa enimmillään kol-
manneksella (Penttilä ym. 2010). Osalta kohteita 
on mahdollista korjata rahkasammalbiomassaa, jota 
voidaan käyttää kasvu- ja imeytysturpeiden tapaan 
(Tahvonen ym. 2012, Näkkilä ym. 2013).
Turvetuotanto on myös periaatteessa mahdolli-
nen heikkotuottoisten ojitusalueiden käyttömuoto. 
Tarkkaa kartoitusta heikkotuottoisten ojitusalueiden 
turvevaroista ei ole tehty. GTK:n arvion mukaan 
Kuva 8. Joutomaata oleva ojitusalue, jo-
ka rajautuu ojittamattomaan avosuohon. 
Monilähde inventoinnin kartta-aineistossa 
joutomaan ojitusalueeksi määrittyy myös 
40 m kaista reuna ojan takana. Kuva Han-
nu Vallas / Lentokuva Vallas Oy.
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alueesta riippuen keskimäärin 12–15 % kokonais-
suoalasta soveltuu teknisesti turpeen korjuuseen 
(esim. Virtanen 2010). Käyttämällä samoja arvi-
ointiperusteita MVMI-aineiston mukaan teknises-
ti korjuukelpoista pinta-alaa olisi Etelä-Suomessa 
enimmillään 24 000 ha, Oulun läänissä 41 000 ha 
ja Lapissa 39 000 ha. Suuruusluokka on siis aivan 
sama kuin Virtasen (2010) arvioima. Tästä alasta 
vain osa sopii myös käytännössä turvetuotantoon, 
mm. sijainnin, kuvion koon tai kohteen luontoarvo-
jen asettamien rajoitteiden vuoksi.
Monimuotoisuuden osalta on arvioitu, että suurin 
soidensuojelun ja ennallistamisen tarve kohdistuu 
eteläisen Suomen korpiin ja reheviin soihin (Alanen 
ja Aapala 2015). Ennallistamalla Pohjois-Suomen 
heikkotuottoisia soita ei siten juuri edistetä soiden 
monimuotoisuuden suojelua. Karut avoimet suot 
ovat toki merkittäviä maisematason monimuotoisuu-
den lähteitä. Lajistojen osalta monimuotoisuushyöty 
voi myös olla selvästi suurempi lintujen, perhosten 
ja hämähäkkieläinten kuin kasvilajiston suhteen 
(Rassi ym. 2010).
Pohjoisen heikkotuottoisten ojitusalueiden tur-
peesta ei todennäköisesti tällä hetkellä vapaudu 
suuria määriä hiiltä, koska niukkaravinteisuus ja sen 
säätelemä orgaanisen aineen laatu sekä lämpötila ra-
joittavat hajoamisnopeutta (Ojanen ym. 2010, 2013). 
Ennallistamisen nettoilmastovaikutus voi kuitenkin 
olla selvästi suurempi, jos pienestä lähteestä saadaan 
suurehko nielu. Turpeen kertyminen on niukkaravin-
teisilla soilla keskimäärin nopeampaa kuin runsasra-
vinteisilla (Turunen ym. 2002). Pitkäsen ym. (2013) 
tutkimassa tapauksessa keidasrämeen ojittamisen 
nettovaikutus hiilitaseeseen oli yli –4 kg C m–2 
noin 40 vuodessa. Tutkimuksesta ei käy ilmi, mikä 
osuus tästä oli hiilen hävikkiä ojitetusta turpeesta 
ja mikä ojittamattoman suonosan uutta kertymää. 
Niukkaravinteisilla soilla metaanipäästöt pysyvät 
todennäköisesti vähäisinä ennallistamisen jälkeen, 
kuten ne ovat luonnontilaisilla karuilla soilla (Ko-
mulainen ym. 1998, Saarnio ym. 2007). Ravinne-
epätasapainosta kärsivien entisten avosoiden osalta 
tilanne voi olla toisenlainen. Yleensä ottaen alueiden 
ennallistamisella saataisiin kuitenkin todennäköises-
ti ilmastohyötyä. Heikkotuottoisten ojitusalueiden 
jälkikäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä selvitetään 
parhaillaan laajassa tutkimushankkeessa (Tolvanen 
ja Parviainen 2014).
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